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GAMBARAN PERILAKU SEKSUAL REMAJA USIA 15-18 
Di MAM 1 Tegalombo Kabupaten Pacitan 
 
Oleh: 
  Septian Dwi Cahyono 
 
Perilaku seksual merupakan perilaku yang didasari oleh dorongan seksual 
atau kegiatan untuk mendapatkan kesenangan organ seksual melalui berbagai 
perilaku, mulai dari perasaan tertarik hingga tingkah laku berkencan, bercumbu 
dan senggama. Kematangan seksual pada usia remaja menyebabkan munculnya 
minat seksual dan keingintahuan yang tinggi tentang seksualitas. Dengan minat 
seksual yang tinggi mendorong remaja untuk melakukan hubungan sek pranikah 
dan hubungan sek yang tidak sehat menyebabkan penyakit menular seksual. 
Penelitian ini bertujuan mengetahui perilaku seksual remaja usia 15-18 tahun. 
Penelitian ini dilakukan di MAM 1 Tegalombo Kabupaten Pacitan. 
Desain penelitian adalah deskriptif. Populasi penelitian adalah Seluruh 
Remaja usia 15-18 tahun di MAM 1 Tegalombo Kabupaten Pacitan 
sebanyak 172 responden. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive 
sampling, jumlah sampel pada penelitian ini adalah 43 responden sesuai dengan 
rumus. pengumpulan data menggunakan kuesioner. Penyajian data 
diprosentasekan. 
Dari hasil penelitian terhadap 43 responden didapatkan perilaku seksual 
remaja yang baik sebanyak 18 responden dengan prosentase (41,86%) dan 
perilaku seksual remaja yang buruk sebanyak 25 responden dengan prosentase 
(58,14%). 
Hasil penelitian ini direkomendasikan untuk peneliti selanjutnya 
diharapkan untuk dapat mengembangkan antara tingkat pengetahuan, sikap dan 
perilaku  remaja  dalam perilaku seksual masa remajanya. 
 












DESCRIPTION OF ADOLESCENT SEXUAL BEHAVIOR AGES 15-18 
in MAM 1 Tegalombo Pacitan 
 
By 
  Septian Dwi Cahyono 
 
Sexual behavior is behavior that is based on sexual desire or activity to 
get the pleasure of sexual organ through a variety of behaviors, started from 
feeling attracted to the behavior of dating, courtship and copulation. Sexual 
maturation in adolescence lead to the emergence of sexual interest and curiosity 
is high on sexuality. With high sexual interest in encouraging teenagers to do 
premarital sexual relations and sexual relations are not healthy cause sexually 
transmitted diseases. sThe aim of this study sexual behavior of adolescents aged 
15-18 years. The research was conducted at MAM 1 Tegalombo Pacitan. 
The study design was descriptive. The entire study population are 
teenagers aged 15-18 years in MAM 1 Tegalombo Pacitan as many as 172 
respondents. This sampel collection technique using purposive sampling, the 
number of samples in this study were 43 respondents in accordance with the 
formula. data collection using questionnaires. Percentange of data presentation. 
From the results of a study of 43 respondents obtained a good adolescent 
sexsual behavior by as much as 18 percent of respondents (41,86%) and poor 
adolescent sexual behavior by as much as 25 percent of respondents (58,14%). 
Results of this study recommended further research is expected to be able 
to develop the level of knowledge, attitudes and behavior of adolescents in 
adolescent sexual behavior. 
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